






























研究成果の概要（英文）：The Russian Empire compiled many maps in Siberia and the Far 
East in order to comprehend geographical information from seventeenth century to 
nineteenth century. In this research project the author examines the characteristics of the 
image of Siberia and Far East that emerges from three manuscripts books by Remezov, he 
is a famous Russian cartographer, in the early eighteenth century, some Russian 
manuscripts about Bering’s expeditions between 1725-1730, and the trend in the 
mapmaking creation of Russian colonial city in Siberia and Far East in the first half of the 
twentieth century. 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００８年度 900,000 270,000 1,170,000 
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２０１１年度 300,000 90,000 390,000 
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庁で受けたのは 1698 年 11 月である。1699
年 1月に各地図の複写をトボリスクに持ち帰
った。その後 1 月 30 日からトボリスクにお

















1 枚、中国図 1 枚、トボリスク都市図やシベ
リア地域図などが 15 枚掲載されている。『地
勢図帳』の説明書きによれば、この地図帳の
編集について、「現在図」は 1697 年 3 月から
開始し、各河川の流域を中心とした地勢図は









































































































ГО1882/3, ГО1882/4 は 1753 年作製、





















































































































いる。一方、極東は 1890 年～1900 年頃に測
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